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ࠃڥΛ௒͑ΔʮϚϨʔੈքʯӡಈͷՄೳੑͱ໰୊
ʕʕʮυΡχΞɾϜϥϢɾυΡχΞɾΠεϥʔϜʯ（DMDI）ӡಈΛத৺ʹʕʕ
ࠨ　ӈ　ా　௚　ن
ˎ
ø ɽഎ景൚ϚϨーओٛͷ੝ਰ
　ୈೋ࣍ੈքେઓલͷϚϥϠɼϘϧωΦɼའྖ౦Πϯυ͓ΑͼϑΟϦϐϯʹ͸ͦΕͧΕҟͳ͔ͬͨ
ͨͪͰʮϚϨʔ（ϜϥϢ）ੈքʯͷେಉஂ݁Λ໨ࢦ͢൚ϚϨʔओٛͷࢥ૝ͱӡಈ͕ݟΒΕͨɻචऀ
͸ɼʮϜϥϢɾϥϠʯ（Melayu Raya）ࢥ૝ʹ୅ද͞ΕΔΑ͏ͳɼӳྖϚϥϠʹ͓͚Δ൚ϚϨʔ（Ϝ
ϥϢ）ɾΞΠσϯςΟςΟͷܗ੒࢙Λத৺తͳݚڀςʔϚͱ͖ͯͨ͠ɻ౦ೆΞδΞͷେ൒ͷ஍Ҭ͕
日ຊ܉ͷ઎ྖԼͳ͍͠ࢧ഑Լʹஔ͔ΕͨΞδΞɾଠฏ༸ઓ૪ظͷ຤ظʹ͸ɼϚϨʔ൒ౡ΍Πϯυω
γΞͷຽ଒ओٛऀͷҰ෦͕ΠϯυωγΞɼϚϥϠɼϘϧωΦͷ౷߹ʹΑΔʮΠϯυωγΞɾϥϠʯ
Λকདྷߏ૝ͱͯ͠ޠΔΑ͏ʹͳͬͨɻઓޙ͸ɼ1960೥୅ͷϚϨʔγΞܗ੒ΛΊ͙ͬͯɼϚϥϠɼγ
ϯΨϙʔϧɼϘϧωΦɼΠϯυωγΞɼϑΟϦϐϯͱͷؒͰ൚ϚϨʔओٛͷ࠶ڵͱʮϚϨʔੑʯΛ
Ί͙Δ׉౻΍ରཱ͕ੜͨ͡ɻ
　1960೥୅ޙ൒Ҏ߱ɼ൚ϚϨʔओٛ͸ʮϚϨʔੈքʯͷࠃڥΛӽ͑ͨ੓࣏౷߹ΛΊ͟͢ࢥ૝΍ӡಈ
ͱͯ͠͸໌Β͔ʹԼՐʹͳΓɼ΋ͬͺΒݴޠɾจֶɾจԽͷ෼໺Ͱͷࠃࡍڠྗ͕ݟΒΕΔʹͱͲ·
ΔΑ͏ʹͳͬͨɻྫ͑͹ɼϒϧωΠɾΠϯυωγΞɾϚϨʔγΞݴޠධٞձ（MABBIM）ʹΑΔ
ϚϨʔɾΠϯυωγΞޠʹؔΘΔڠྗɼϚϨʔγΞࠃຽจචՈڠձ࿈߹（GAPENA）ʹΑΔʮϚϨʔ
ੈքʯͷจֶɾจԽͷަྲྀ׆ಈɼϚϨʔγΞࠃຽେֶϚϨʔੈքจ໌ݚڀॴ（ATMA）ʹΑΔࠃ
ࡍతͳʮϚϨʔੈքʯݚڀͷਪਐϓϩδΣΫτͳͲ͕ͦΕʹ͋ͨΔɻ
ù ɽυΡχΞɾϜϥϢɾυΡχΞɾΠεϥーϜ（%.%*）ӡಈ
　͔͠͠ͳ͕Βɼಛʹ2000೥Ҏ߱ɼʮϚϨʔੈքʯͷ࿈ଳͱ൚ϚϨʔɾΞΠσϯςΟςΟͷ෮ڵΛ
Ί͟͢੓࣏తͳಈ͖͕࠶ͼݟΒΕΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯͨɻͦͷ࠷΋୺తͳྫ͕ɼʮυΡχΞɾϜϥϢɾ
υΡχΞɾΠεϥʔϜʯ（Dunia Melayu Dunia Islam： DMDIʹʮϚϨʔੈքɾΠεϥʔϜੈքʯ）
ӡಈͷల։Ͱ͋Δɻ1999೥ʹϚϨʔγΞͷϚϥοΧभट૬ʹब೚ͨ͠ϞϋϚυɾΞϦɾϧελϜ
（Mohd. Ali Rustam） ͕ த ৺ ͱ ͳ Γɼ2000೥ ʹ ୈ 1 ճDMDIձ ٞ（Konvensyen Dunia Melayu 
Dunia Islam： KDMDI）Λ։࠵ͨ͠ɻಉձٞʹ͸ɼϚϨʔγΞ֤भͷभट૬ͷ΄͔ɼΠϯυωγ
ΞͷεϚτϥ΍ΧϦϚϯλϯͷभ஌ࣄɼϑΟϦϐϯɼೆλΠɼΧϯϘδΞɼεϦϥϯΧɼϚμΨε
ΧϧͳͲʮϚϨʔਓʯίϛϡχςΟͷ୅ද͕ࢀՃͨ͠ɻͦͷޙɼDMDI͸ϚϥοΧʹࣄ຿ہΛஔ͖
ͭͭɼ2015೥·Ͱ16ճͷ೥࣍ձٞΛ։࠵͍ͯ͠Δɻ
　DMDIӡಈʹࢀՃ͢Δ౰ࣄऀͨͪͷಈػ΍ࢥ࿭ʹ͸ڞ௨ੑͱ૬ҧੑ͕͋ΔΑ͏ʹࢥΘΕΔɻʮϚ
ϨʔɾΠεϥʔϜੈքʯ͕Ұகஂ݁ͯͦ͠ͷࠃ಺తɾࠃࡍత஍ҐΛߴΊΔ͜ͱɼʮϚϨʔɾΠεϥʔ
ˎ ౦ژ֎ࠃޠେֶେֶӃ૯߹ࠃࡍֶݚڀӃʀGraduate School of Global Studies, Tokyo 6niversity of Foreign 
Studies, 3ô11ô1, Asahi-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183ô8534 / soda!tufs.ac.jp
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⁒ௐࠪϨϙồτ
Ϝੈքʯͷ஍Ҭؒͷܦࡁ࿈ܞ΍จԽަྲྀΛଅਐ͢Δ͜ͱͳͲʹ͍ͭͯ͸ɼ֤ओମͷؒͰ޿͘߹ҙ͕
͋Δͱ͍͑Α͏ɻ
　ҰํɼϞϋϚυɾΞϦલभट૬Λ͸͡Ίͱ͢ΔϚϨʔγΞͷϚϥοΧभͷࢦಋऀͨͪ͸ɼʮϚϨʔ
ੈքʯӡಈͷओಋݖΛѲΔ͜ͱͰϜϥΧभͷࠃ಺֎Ͱͷଘ在ײΛ૿͢͜ͱΛ໨ࢦ͖ͯͨ͠ͷͰ͸ͳ
͍͔ɻ·ͨɼ౷ҰϚϨʔਓࠃຽ૊৫（6MNO）ͷ༗ྗ੓࣏Ո（2004೥͔Β2009೥·Ͱ6MNO෭૯
ࡋิ）Ͱ͋ΔϞϋϚυɾΞϦ͕DMDIΛࣗ਎ͷ੓࣏తએ఻ͷ৔ͱͯ͠ར༻͖ͯͨ͠;͠΋͋Δɻ͜
͏ͨ͠ϚϥοΧभͷओಋੑ͸ࠃ಺ͷଞभ΍ଞࠃͷࢀՃऀ͔Β൓ൃΛট͍͍ͯͨՄೳੑ΋͋Δͱߟ͑
ΒΕΔɻͳ͓ɼϞϋϚυɾΞϦ͸2013೥ 5 ݄ͷ૯બڍͰ͸ϚϥοΧभٞձ͔Β࿈๜ԼӃʹҌସ͑ग़
അ͢Δ΋མબ͠ɼಉ೥10݄ͷ6MNOౘ໾һબڍͷ෭૯ࡋิީิͱͯ͠΋ࢂഊΛ٤ͨ͠ɻϞϋϚυɾ
ΞϦ͸্Ӄٞһʹ೚໋͞ΕɼDMDIͷձ௕৬ʹ΋࢒͕ͬͨɼϚϥοΧभट૬ΛࣙΊͨ൴ͷ੓࣏తӨ
ڹྗͷ௿Լ͸DMDIͷࠓޙʹ΋ӨΛམͱ͢ͷͰ͸ͳ͍͔ɻ࠷ޙʹɼʮϚϨʔੈքɾΠεϥʔϜੈքʯ
ͷதʹแઁ͞Εͳ͍ॅຽͷ໰୊΋ߟྀ͢Δඞཁ͕͋Ζ͏ɻ
　ଞํɼ஍ํ෼ݖԽ͕ਐΉΠϯυωγΞͷҰ෦ͷभͰ͸ɼ஍Ҭͷཱࣗͱ౷߹ͷͨΊͷΞΠσϯςΟ
ςΟͷ֩ͱͯ͠ʮϚϨʔੑʯ͕ڧௐ͞ΕΔಈ͖͕ग़͖͍ͯͯΔɻϦΞ΢भɼϦΞ΢ౡቦभɼόϯΧɾ
ϏϦτΡϯౡቦभͳͲ͕ͦͷྫͰ͋Ζ͏ ʦՃ౻ 2004ʀ 2010ʧ ʦԬຊ 2012ʧɻ͜ΕΒॾभͷࢦಋऀͨ
ͪ͸DMDIͰҰఆͷ໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠ΔͱࢥΘΕΔ͕ɼ൴Βͷ૬ޓͷར֐΍ࢥ࿭΋Ұக͍ͯ͠Δͱ
͸ݶΒͳ͍ɻ·ͨɼΠεϥʔϜͱϚϨʔޠΛ֩ͱ͢ΔϚϨʔγΞ෩ͷʮϚϨʔʯʮϚϨʔੈքʯͷ
ఆٛʹҧ࿨ײΛ΋ͭΠϯυωγΞͷ୅දऀ΋͍ΔͷͰ͸ͳ͍͔ɻ
　࠷ޙʹϑΟϦϐϯͰ͸ɼΩϦετڭె͕ଟ਺Λ઎ΊΔࠃՈͰपԑԽ͞Ε͕ͪͳೆ෦ͷϜεϦϜͷ
Ұ෦ͷ੓࣏ࢦಋऀ͕ɼDMDIΛ௨ͯ͡ࠃࡍతͳωοτϫʔΫʹίϛοτ͠ɼ಺֎ͷೝ஌ΛಘΑ͏ͱ
͍ͯ͠ΔΑ͏Ͱ͋ΔɻଞํɼϚϨʔɾΠϯυωγΞޠ͕ެ༻ޠͱͳΓɼϚϨʔγΞਓ͕ओಋݖΛѲ
ΔDMDI͕ϑΟϦϐϯͷࢀՃऀʹͱͬͯͲͷఔ౓ҰମײΛײ͡Δ͜ͱͷͰ͖Δର৅ͳͷ͔ɼݕ౼ͷ
༨஍͕͋Δɻ·ͨɼDMDIʹ͓͚ΔʮϚϨʔʯ֓೦ͱϑΟϦϐϯೆ෦ʹ͓͚ΔʮϚϨʔʯ֓೦ͷଊ
͑ํͱͷ૬ҧʹ΋஫ҙ͢Δඞཁ͕͋Ζ͏ɻDMDIӡಈ͸ɼجຊతʹ͸طଘͷࠃຽࠃՈͷ࿮૊Έ͸ೝ
Ίͨ͏͑Ͱɼ஍ํ੓෎ͷ૬ޓ͕ΠχγΞςΟϒΛऔΓͳ͕Β࿈ܞͱڠྗΛਤΖ͏ͱ͍ͯ͠Δӡಈͩ
͕ɼ࣏ࣗ΍෼཭ͷ໰୊ʹ༳Ε͖ͯͨϑΟϦϐϯͷ৔߹͸ͦͷ఺Ͱඍົͳϙδγϣϯʹ͋Δͷ͔΋͠
Εͳ͍ɻ
ú ɽࡢ೥౓ͷௐࠪ
　ࡢ೥ 8 ݄ʹϚϨʔγΞʹ୹ظग़ுͨ͠ࡍʹɼݱ஍ͷਤॻؗͳͲͰɼDMDIͷ೥࣍૯ձͷใࠂूͳ
ͲͷจݙࢿྉΛऩू͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻຊ೥ 3 ݄ʹϚϨʔγΞʹ࠶౓଺在͠ɼϚϥοΧभͷDMDI
ࣄ຿ہͰͷࢿྉऩूΛߦ͏ͱͱ΋ʹɼDMDIؔ܎ऀ΁ͷฉ͖औΓΛߦ͏༧ఆ͕ͩͬͨɼॾൠͷࣄ৘
ʹΑΓ࣮ࢪͰ͖ͳ͘ͳͬͨɻ
û ɽࠓ೥౓ͷௐࠪ
　ࠓ೥౓͸ɼݱ在·ͰʹҎԼͷ࡞ۀΛߦͬͨɻ（1）DMDIʹؔ͢Δઌߦݚڀͷऩूͱݕ౼Λܧଓ͠
ͯߦͬͨɻ（2）DMDIʹؔ͢ΔϝσΟΞͷใಓΛϑΥϩʔ͢ΔͨΊɼϚϨʔγΞͷओཁࢴʹ͓͚Δ
DMDIʹؔ͢Δաڈ記ࣄΛऩूͨ͠ɻ（3）ࡢ೥౓ऩूͨ͠DMDIͷ೥࣍ձٞʹؔ͢ΔࢿྉΛ෼ੳͨ͠ɻ
　ࠓ೥౓ͷ࢒ΓͷظؒͰ͸ɼ্記ͷ࡞ۀʹՃ͑ͯɼҎԼͷ࡞ۀ΋ߦ͏༧ఆͰ͋Δɻ（4）ຊ೥11݄ʹ
ϚϨʔγΞʹग़ு͠ɼϚϥοΧͰ։࠵͞ΕΔ༧ఆͷDMDIͷୈ17ճ೥࣍ձٞʹࢀՃ͠ɼඞཁʹԠ͡
ͯؔ܎ऀΛର৅ʹฉ͖औΓௐࠪΛߦ͍ɼDMDIͷ࣮ଶΛ໌Β͔ʹ͢Δɻ（5）DMDIӡಈΛ൚ϚϨʔ
ओٛӡಈͷྺ࢙తల։ͷதʹҐஔ͚ͮɼͦͷಛ௃ͳΒͼʹՄೳੑͱ໰୊఺Λ໌Β͔ʹ͢Δɻ
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